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กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนในประชาคมอาเซียน




	 การวิจัยนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงกฎหมาย	 กระบวนการยุติธรรม	 และการปฏิบัติ
ต่อเด็กและเยาวชนที่กระท�าผิดในประชาคมอาเซียน	 โดยเป็นการวิจัยเชิงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ 
กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนใน	 10	 ประเทศอาเซียน	 ผลการศึกษาพบว่า	 ปัญหาเด็ก
และเยาวชนกระท�าผิดเป็นสิ่งที่ต้องเร่งแก้ไข	 โดยประเทศที่มีจ�านวนเด็กและเยาวชนกระท�าผิด









สิงคโปร์และไทย	 ในระดับปานกลาง	 ได้แก่	 ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย	 และในระดับต�่ากว่า
มาตรฐานสากล	ได้แก่	กัมพูชา		เมียนมาร์	และเวียดนาม		
	 ประเทศที่มีกระบวนการยุติธรรมส�าหรับเด็กและเยาวชนต้นแบบที่ดี	 ได้แก่	สปป.ลาว
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Abstract
 The objective of this research is to study the law, the procedural justice 
and	the	treatment	for	child	and	juvenile	offenders	 in	ASEAN	Community.	The	
research uses qualitative method based on the document research which 
involves	the	justice	procedure	on	children	and	juveniles	in	10	ASEAN	countries.	
From this exclusive study, it is found that juvenile delinquency is a problem that 
requires	early	attention.	Countries	have	a	number	of	 juvenile	offenders	most	
are	 Thailand,	 Philippines	 and	 Indonesia.	Most	 countries	 in	 ASEAN	Community	
have	 their	 specific	 laws	 dealing	 with	 children	 and	 juvenile	 criminal	 offences,	
except for Cambodia and Vietnam that apply the Criminal Code and Criminal 
Procedure	Code	 to	 child	 and	 juvenile	 cases.	 The	 lowest	 and	highest	 ages	 of	
child	and	juvenile	for	criminal	offences	are	7	and	18	respectively.	The	execution 
and	life	sentence	is	forbidden	by	law	except	for	Singapore	that	can	apply	life	
sentence	 with	 juvenile	 offenders	 whose	 age	 is	 between	 16-18	 years.	 ASEAN 




with	 moderate	 level	 are	 the	 Philippines	 and	 Indonesia;	 countries	 that	 treat	 
children	under	the	international	standards	are	Cambodia,	Myanmar	and	Vietnam.
ซึ่งเป็นต้นแบบในการเบี่ยงเบนคดีเด็กและเยาวชนโดยใช้สังคมหรือชุมชนมาแก้ไขปัญหา	 และ 
ประเทศสิงคโปร์	 ใช้หลักการควบคุมอาชญากรรม	 (crime	 control)	 และหลักการให้ความ
ส�าคัญต่อสิทธิของผู้ต้องหาหรือผู้กระท�าผิด	(due	process)	ที่มีความสมดุล
ค�าส�าคัญ:	กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน		ประชาคมอาเซียน
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ที่มาและความส�าคัญของปัญหา
	 เมื่อเข้าสู่ปี	 พ.ศ.2558	 กลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง	 10	 ประเทศ	 อันได้แก่	 กัมพูชา	 บรูไน	 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
	 การวิจัยนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ	 โดยท�าการวิจัยจากเอกสารต่างๆ	 (documents	 
research)	 ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนในประชาคมอาเซียน	 เพื่อสร้าง 
องค์ความรู ้เชิงบูรณาการจากการหาความจริงของปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนกับกระบวนการ






	 1.	สถานการณ์เด็กและเยาวชนกระท�าผิดในประชาคมอาเซียน	 ประเทศในอาเซียนทั้ง 
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	 	 2.3	 อายุความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมการกระท�าผิดของเด็กและเยาวชน	 อายุต�่าสุด 
คือ	 7	 ปี	 และสูงสุด	 คือ	 18	 ปี	 ในขณะที่ประเทศสิงคโปร์ก�าหนดอายุความรับผิดชอบต่อ
พฤติกรรมการกระท�าผิดของเยาวชนสูงสุด	คือ	16	ปี




	 	 2.5	พฤติกรรมการกระท�าผิดที่ต้องรับโทษ	 ประเทศในอาเซียนส่วนใหญ่จะก�าหนด
พฤติกรรมการกระท�าผิดที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าความผิดทางอาญาเป็นส�าคัญ	รวมทั้งมีการ 
ก�าหนดการกระท�าผิดทางแพ่งควบคู่ด้วย	ยกเว้นประเทศมาเลเซีย	 (the	Penal	Code	 [Act	 
(Vu	Ngoc	Binh,	n.d)	จะใช้ศาลอาญาในการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน	นอกจากนี้	ประเทศ















เก่ียวข้องกับคดทีีศ่าลสงูรบัผดิชอบ	 อาท	ิ คดฆีาตกรรม	 ข่มขนื	 การค้ายาเสพตดิ	
























ในกรณีเด็กกระท�าผิดมีอายุไม่ถึง	 8	 ปี	 เด็กจะต้องสอบสวนโดยพนักงาน
สอบสวน	 และพนักงานสอบสวนจะต้องตัดสินใจว่าจะส่งตัวเด็กและเยาวชน 
ดงักล่าวกลบัคืนไปให้พ่อแม่	ผูป้กครอง	(ในกรณทีีเ่ห็นว่าเดก็สามารถปรับเปลีย่น 
พฤติกรรมได้)	 หรือ	 ในกรณีที่เห็นว่าเด็กไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ 















ได้แก่	 ประเทศบรูไนและมาเลเซีย	 รวมทั้งประเทศสิงคโปร์	 มีมาตรการในการลงโทษต่อเนื้อตัว
และร่างกายของเด็กและเยาวชนที่กระท�าผิด	(corporal	punishment)	คือ	การเฆี่ยน
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ตารางที่ 4 แสดงก�าหนดโทษที่ส�าคัญ / โทษสูงสุดต่อเด็กและเยาวชนที่กระท�าผิด
	 3.	ขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนท่ีกระท�าผิด	
ประเทศในอาเซียนมีขั้นตอนในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน	ดังนี้			


































	 	 3.2	 ขั้นตอนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
	 	 	 	 3.2.1	ขั้นตอนของต�ารวจ	 ทุกประเทศมีกฎหมายที่ก�าหนดให้ต�ารวจมีการปฏิบัติ
ต่อเด็กและเยาวชนด้วยความนุ่มนวลและแตกต่างจากการปฏิบัติต่อผู้กระท�าผิดที่เป็นผู้ใหญ่
	 	 	 	 3.2.2	ขั้นตอนของอัยการ	 อัยการมีบทบาทและอ�านาจสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องคดี 
ต่อศาล	 การเข้าร่วมสอบสวน	 การแจ้งสิทธิให้แก่เด็กและเยาวชน	 บทบาทในการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท	 บทบาทในการบ�าบัดแก้ไขฟื้นฟู	 หรือ	 การหันเหเบี่ยงเบนคดี	 โดยไม่ส่งเรื่องฟ้องศาล	
และมีบทบาทในการคุมประพฤติเด็กและเยาวชนที่กระท�าผิดโดยการติดตามสอดส่องดูแลตาม
ค�าพิพากษาของศาล
	 	 	 	 3.2.3	ขั้นตอนของศาล	 บทบาทที่ส�าคัญของศาลส่วนใหญ่	 คือ	 การเลี่ยงโทษใน
การคุมขังเด็กและเยาวชนให้น้อยที่สุดและการเลือกใช้มาตรการคุมประพฤติ	 หรือ	 การปฏิบัติ
ต่อเด็กและเยาวชนโดยการใช้ชุมชน	 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการบ�าบัดแก้ไขฟื้นฟูที่มีความ








เยาวชน	 จึงมีการควบคุมตัวเด็กและเยาวชนในเรือนจ�ารวมกับผู้ต้องขังที่เป็นผู้ใหญ่	 (Prison 




	 	 3.4	มาตรการในการปฏิบัติและการบ�าบัดแก้ไขฟื้นฟู	 ประเทศอาเซียนส่วนใหญ่จะ
เน้นการควบคุมตัวและจัดมาตรการในการบ�าบัดและแก้ไขฟื้นฟูท้ังทางร่างกายและจิตใจเป็น
ส�าคัญ	แต่	สปป.ลาว	(CALL	TO	ACTION	ON	CHILDREN’S	JUSTICE,	2003)	และสิงคโปร์	






















ตารางท่ี 6  แสดงมาตรการในการปฏบัิติและการบ�าบัดแก้ไขฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนท่ีกระท�าผดิ
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ตารางท่ี 6  (ต่อ)
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	 	 3.5	การสงเคราะห์หลังการพ้นโทษ	 ประเทศอาเซียนส่วนใหญ่มีการสงเคราะห์เด็ก 
และเยาวชนที่กระท�าผิดภายหลังพ้นโทษทั้งในรูปแบบของหน่วยงานของรัฐบาลท่ีมีการ



















































	 	 5.1	กลุ่มประเทศที่มีการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในระดับดี	 ได้แก่	ประเทศบรูไน	
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	 	 5.2	 กลุ่มประเทศที่มีการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในระดับปานกลาง	ได้แก่	ประเทศ
ฟิลิปปินส์	 อินโดนีเซีย	 เนื่องจากมีกฎหมายเฉพาะในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน	 หากแต่มี
การละเมิดสิทธิมนุษยชนเด็กและเยาวชนในบางประเด็น	






ได้แก่	 สปป.ลาว	 ซึ่งเป็นประเทศต้นแบบในการหันเห	 หรือ	 เบี่ยงเบนคดีเด็กและเยาวชนโดย
ใช้สังคมหรือชุมชนท่ียังคงมีความเป็นชนบทมาช่วยแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยวิธีการไกล่เกลี่ย 
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with	 Childrenin	 Conflict	 with	 the	 Law,	 n.d)	 และประเทศสิงคโปร์ใช้หลักการควบคุม
อาชญากรรม	 (crime	 control)	 และหลักการให้ความส�าคัญต่อสทิธิของผูต้้องหาหรอืผูก้ระท�าผดิ 
(due	process)	ที่มีความสมดุลกัน








	 เมือ่มกีารรวมกลุม่ประชาคมอาเซยีน	 ควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ให้เดก็และเยาวชน 
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ร่วมกัน		จะท�าให้การแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่กระท�าผิดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น		และน�า
ไปสู่ความแข็งแกร่งของกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างแท้จริง
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